




































































































































































































































鵠鬮鬮 １．４霞鬮Ｉ 鑿 篝



























































































２ 義； Ｐｂ J的行為 6
３ 万＝￣ |学的･ 巨 1




１ 死者に対して漠然とした’布さを感じた 8０ ４
２ 死者に対して敬虐な気持ちになる 7７ 1７６
３ 牛レム万Eのお主1Jの違いにフご安になった 3８
４ いやなことだが仕事だからしかたがない ４
５ 死後の処置ＩＥ :避l弓卜たい ２ ４
６ 最後のケアができたという満足感 １ 4４
７ 自分の死について考える ３
８ 特ヌ 可も感じない ３
９ その‘ ｔ ■■。】 1１０ 5６
合計 ３１２ 290
